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Resumen
La presen te i nvesti gaci ón se rea l i zó
a parti r de l a prob l emáti ca referi da
a cómo las i n teracci ones de l os ac-
tores gubernamen ta l es no están
vi ab i l i zando e l desarro l l o l oca l . En
correspondenci a con l as caracterís-
ti cas de l mun i ci p i o de F l orenci a , e l
traba j o se conci b i ó y rea l i zó desde
una perspecti va comun i tari a , q ue
pri vi l eg i ó l a parti ci paci ón como con-
d i ci ón y esti l o de traba j o . Este estu-
d i o , con tri buyó a l cambio en l as
i n teracci ones de l os actores guber-
namen ta l es y a someter a críti ca l a
reproducci ón de prácti cas que l im i-
tan e l desarro l l o . Se faci l i tó e l trán-
s i to de i n teracci ones pas i vas a
transformadoras , porque pos i b i l i ta
arti cu l ar creati vamen te l as poten-
ci a l i d ades endógenas de l terri tori o
con otras oportun i dades i n ternas o
externas , ten i endo como base l os
procesos de cooperaci ón e impl e-
men taci ón de proyectos . Al man i fes-
tarse l a i n fl uenci a de l a gesti ón de l
conocim ien to en l as i n teracci ones
de l os actores gubernamen ta l es , l os
resu l tados obten i dos aportan a l as
Cienci as Soci o l óg i cas .
Palabras Clave: gesti ón de l cono-
cim ien to ; i n teracci ones transforma-
doras ; actor gubernamen ta l ;
d esarro l l o l oca l .
Abstract
The presen t i nvesti gati on was made
based on the prob l emati c referred
to how the i n teracti ons of the go-
vernmen ta l actors are not maki ng
vi ab l e the l oca l deve l opmen t. I n co-
rrespondence wi th the characteri s-
ti cs of the mun i ci pa l i ty of F l orence,
the work was conce i ved and carri ed
ou t from a commun i ty perspecti ve ,
wh i ch pri vi l eged parti ci pati on as a
cond i ti on and styl e of work. Th i s
study con tri bu ted to the change i n
the i n teracti ons of the governmen ta l
actors and to cri t i ci ze the reproduc-
ti on of practi ces that l im i t deve l op-
men t. The trans i t i on from pass i ve to
transformati ve i n teracti ons was fa-
ci l i ta ted , because i t makes i t poss i-
b l e to creati ve l y arti cu l a te the
endogenous poten ti a l i t i es of the te-
rri tory wi th other i n terna l or externa l
opportun i t i es , based on the coope-
rati on and pro j ect imp l emen tati on
processes. When the i n fl uence of
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knowledge managemen t on the i n te-
racti ons of governmen t actors man i-
fests i tse l f, the resu l ts obta i ned
con tri bu te to the Soci o l og i ca l Sci en-
ces .
Keywords : knowledge manage-
men t; transformati ve i n teracti ons ;
governmen ta l actor; l oca l deve l op-
men t.
INTRODUCCIÓN
La presen te i nvesti gaci ón se s i túa
en l a d imens i ón l oca l de l desarro l l o ,
ten i endo como base l a críti ca a l os
hegemon i smos d i scrim i natori os y
excl uyen tes . Su rea l i zaci ón está en
consonanci a con e l con texto naci o-
na l e i n ternaci ona l , y pos i b i l i ta asu-
m i r l a rea l i d ad en sus med i aci ones,
referi da a l os actores soci a l es y sus
i n teracci ones, donde l a gesti ón de l
conocim ien to es e l i n strumen to ca-
ta l i zador de l carácter transformador
de l as m i smas.
La importanci a que revi s te e l es-
tud i o de l as i n teracci ones soci a l es
ha s i do reconoci da desde l os au to-
res cl ás i cos de l a Soci o l og ía hasta
l a con temporane i dad , así se aseve-
ra en l as obras de B l umer (1 969) ,
Shu tz (1 979) y Berger y Luckmann
(2001 ) . Son notori os sus aportes
acerca de cómo las i n teracci ones
con tri buyen a l a transformación de
l a rea l i d ad a parti r de l os con ti nuos
reacomodos en funci ón de l as pro-
b l emáti cas su rg i das .
Ahondar en e l conocim ien to de
estas i n teracci ones perm i te deter-
m i nar aspectos esenci a l es de l as
re l aci ones en tre actores , que pri vi-
l eg i ando l a s imetría , pos i b i l i tará
constru i r nuevas prácti cas para e l
desarro l l o l oca l . Las i n teracci ones
están reproduci endo prácti cas so-
ci a l es aprehend i das por l o tan to se
requ i ere que sean transformadoras ,
que l l even en sí l a potenci a l i d ad de
cambiar e l emen tos de l a rea l i d ad
(Esp i na , 201 0) .
La producci ón ci en tífi ca e l abora-
da desde l a Red de Gesti ón Un i ver-
s i tari a de l Conocim ien to para l a
I nnovaci ón y Desarro l l o (GUCID)
s i s temati zada en e l l i bro Un i vers i-
dad , conocim ien to , i n novaci ón y de-
sarro l l o l oca l (Núñez et a l . , 201 7) ,
consti tu ye un an teceden te de esta
i nvesti gaci ón . Los artícu l os descri-
tos a l l í con ti enen conceptos , meto-
do l og ías y experi enci as que se
deri van de l traba j o de l a gesti ón de l
conocim ien to para e l desarro l l o
l oca l . Los estud i os menci onados,
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así como otros que l es preceden ,
ava l an que e l mode l o con texto/cén-
tri co de producci ón de l conocim ien-
to es e l adecuado en traba j os en
que se ana l i ce este ti po de gesti ón
para e l desarro l l o l oca l (Núñez et
a l . , 201 7) .
Esta i nvesti gaci ón se gu i o por e l
ob j eti vo de va l orar l a i n fl uenci a de
l a gesti ón de l conocim ien to en l as
i n teracci ones transformadoras de
actores gubernamen ta l es . Al ap l i car
l a gesti ón de l conocim ien to a l as i n-
teracci ones transformadoras y efec-
tuar aná l i s i s de l os cambios en l as
i n teracci ones transformadoras se
obtuvi eron l os resu l tados que se
exponen a con ti nuaci ón .
MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
La pob l aci ón con l a cua l se traba j ó
fueron l as 53 personas que perte-
necen a l a Asamblea Mun i ci pa l de l
Poder Popu l ar y a l Conse j o de l a
Adm in i s traci ón Mun i ci pa l de F l oren-
ci a , provi nci a de Ciego de Ávi l a ,
Cuba. Se u ti l i zaron cómo técn i cas
l a en trevi s ta en profund i dad y l os
g rupos de d i scus i ón .
DESARROLLO
Los s i s temas gubernamen ta l es ,
cen tra l i zados y verti ca l i s tas como el
que se evi denci a en l a i nvesti ga-
ci ón , enseñan a ese i nd i vi d uo que
l uego devi ene en actor a obedecer
dóci lmen te l os mandatos de l otro .
La superaci ón de ese e l emen to pa-
s i vo puede darse con l a prepara-
ci ón de l os actores para que
aprendan a negoci ar con l os que
l es dan l a orden . No es cambiar l as
estructu ras , es l og rar que cuando
tengan una i dea sean capaces de
p l an tearl a , argumen tarl a y defen-
derl a . La gesti ón de l conocim ien to
que se requ i ere ti ene que pos i b i l i tar
l a construcci ón de víncu l os s imétri-
cos en l a consecuci ón de un desa-
rro l l o l oca l desde l as
potenci a l i d ades y pecu l i ari dades de
cada l ugar.
La caracteri zaci ón de l as i n terac-
ci ones transformadoras de l os acto-
res gubernamen ta l es , así como el
aná l i s i s teóri co rea l i zado acerca de
l as potenci a l i d ades de l a gesti ón
de l conocim ien to basada en e l mo-
de l o con texto/cén tri co , pos i b i l i tó un
d i seño de gesti ón para i n fl u i r sobre
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l as i n teracci ones, l og rando que su
carácter transformador se evi den-
ci ara en l a rea l i d ad de un desarro l l o
l oca l desde l a perspecti va de l o co-
mun i tari o . A con ti nuaci ón se pre-
sen ta l a secuenci a organ i zada de
l as d imens i ones i den ti fi cadas.
Identificación del
conocimiento relevante
En esta fase se defi nen l as neces i-
dades que exi sten en materi a de
gesti ón de l conocim ien to , para l o
cua l se u ti l i za como i nstrumen tos ,
e l aná l i s i s de documen tos , l os g ru-
pos de d i scus i ón y e l árbo l de pro-
b l emas. Después se estructu ran en
demandas, según l as d imens i ones
de l desarro l l o , y se se l ecci onan l as
pri ori dades en l as que se va a tra-
ba j ar.
Los prob l emas pri ori zados de l a
d imens i ón económ ico –producti va
son : l as i n su fi ci enci as en l a p l an i fi-
caci ón y ba j os rend im ien tos de l
sector ag ropecuari o . Las neces i da-
des de conocim ien to a corto y l argo
p l azos son , l a gesti ón estratég i ca
de l desarro l l o y l a gesti ón de pro-
g ramas y proyectos .
Los prob l emas pri ori zados de l a
d imens i ón ambien ta l son : l a defi-
ci en te gesti ón de res i d ua l es l íq u i-
dos y só l i d os , l as defi ci enci as en e l
mane j o de sue l os y de l as energ ías
renovab l es . Las neces i dades de co-
nocim ien to a corto y l argo p l azos
son l a gesti ón ambien ta l , tecno-
l og ías para l a conservaci ón y recu-
peraci ón de sue l os y sobre e l
cambio de l a matri z energéti ca para
e l desarro l l o en e l mun i ci p i o .
Los prob l emas pri ori zados de l a
d imens i ón soci ocu l tu ra l se refi eren
a l a escasa parti ci paci ón ci udadana
en proyectos y l os i nd i cadores de-
mográfi cos desfavorab l es . Las ne-
ces i dades de conocim ien to a corto
y l argo p l azos se refi eren a l traba j o
comun i tari o i n teg rado.
Los prob l emas pri ori zados de l a
d imens i ón i n sti tu ci ona l son : l as i n-
su fi ci en tes capaci dades para gene-
rar una gesti ón púb l i ca efi ci en te , y
l as neces i dades de conocim ien to a
corto y l argo p l azos son , l a comun i-
caci ón i n sti tu ci ona l , gesti ón estraté-
g i ca de l desarro l l o , gesti ón de
prog ramas y proyectos , gesti ón de
p l an team ien tos , traba j o comun i tari o
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i n teg rado y tecnol og ías de l a i n for-
maci ón y l as comun i caci ones en e l
traba j o gubernamen ta l .
Adquisición del conocimiento
relevante
Esta adqu i s i ci ón se hace a parti r de
l as redes i n ternas y externas de l
conocim ien to y se crea un a lmacén ,
cons i derado como un repos i tori o de
i n formación en l a i n tranet de l a
AMPP. Aunque l a con formación de l
g rupo gestor se hace desde e l d i-
seño de l proceso, se deci de exp l i-
car aqu í e l con ten i do de l m i smo
porque j uega e l ro l deci s i vo en l a
adqu i s i ci ón de l conocim ien to . Para
e l presen te estud i o se deci de que
e l g rupo gestor sea e l m i smo que
acompaña a l coord i nador de l a l í-
nea estratég i ca gesti ón de l conoci-
m ien to para e l desarro l l o l oca l , e l
q ue fue aprobado por e l CAM según
e l Acuerdo 923 .
Para l og rar e l funci onam ien to óp-
timo de l Grupo, sus i n teg ran tes de-
berían preocuparse por desarro l l ar
hab i l i d ades muy preci sas y necesa-
ri as a sus funci ones, que l es perm i-
ti ría forta l ecer l os procesos
comun i cati vos y de i n teracci ón . En-
tre l as más aprem ian tes estarían :
aprender a escuchar con atenci ón ,
a observar, a ana l i zar, a p l an i fi car,
a organ i zar y a tomar deci s i ones
raci ona l es . Les sería muy ú ti l tam-
b i én : aprender a negoci ar, a traba-
j ar en equ i po, a crear con
ori g i na l i d ad y a emplear l as nuevas
tecnol og ías de l a i n formación .
Además deben tener noci ones
bás i cas sobre gesti ón de l a i n for-
maci ón y de l conocim ien to , comun i-
caci ón i n sti tu ci ona l , gesti ón
documen ta l y arch i vísti ca , prop i e-
dad i ndustri a l , gesti ón ambien ta l ,
p l aneaci ón estratég i ca y perfecci o-
nam ien to empresari a l . Habrá exper-
tos en estos temas den tro de l
Grupo, l o más importan te es l a d i s-
pos i ci ón permanen te a l a prepara-
ci ón y au topreparaci ón .
Los m iembros de l Grupo devi e-
nen en actores protagón i cos en e l
acci onar soci o económ ico y pol ít i co
cu l tu ra l de l mun i ci p i o . A l os o j os de
l os demás sus actuaci ones, en to-
dos l os órdenes de l a vi da , adqu i e-
ren otra d imens i ón : l a de l
represen tan te gubernamen ta l , l a de l
d i ri gen te pol ít i co que, ti ene que ser
e j emplo y gu ía de un pueb l o , q ue
amén de much ís imas de j aci ones y
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carenci as , con ti n úa s i endo i nstru i-
do , i n te l i gen te y muy correcto , y
que s i n l l egar a l en trometim ien to
soez, d i ari amen te vi g i l a , con tro l a y
exam ina sus desempeños. De ah í l a
importanci a de aprender a compor-
tarse ten i endo en cuen ta l a fl exi b i l i-
d ad , l a comprens i ón , l a to l eranci a ,
e l con tro l emociona l , l a extrover-
s i ón , l a ecuan im i dad , l a perseveran-
ci a , e l d i nam i smo, l a segu ri dad , l a
precauci ón , l a d i screci ón y l a moti-
vaci ón por l a acti vi dad .
Desarrollo de conocimientos
relevantes
Para e l desarro l l o de l conocim ien to
re l evan te se d i señan acti vi dades y
se u ti l i za l a i n tranet que conecta a
todos l os actores que i n tervi enen
en e l proceso de gesti ón de l cono-
cim ien to . Actuará como pun to de
encuen tro en l a red , de forma ta l
q ue perm i ta e l i n tercambio y l a coo-
peraci ón en tre todos l os actores gu-
bernamen ta l es .
E l desarro l l o de l conocim ien to re-
l evan te se concreta en l os produc-
tos y servi ci os nuevos o mejorados
que se han pod i do impl emen tar en
e l mun i ci p i o .
– Servi ci os nuevos: d i seño de
proyectos de desarro l l o .
– Servi ci os mejorados: aumen to
de l a producci ón y d i s tri buci ón
de du l ces de hari na , en con-
servas y de encu rti dos de fru-
tas y vegeta l es .
– Productos nuevos: Estrateg i a
de Comun i caci ón I nsti tu ci ona l
de l a AMPP de F lorenci a .
– Productos mejorados: Metodo-
l og ía para l a actua l i zaci ón de
l a estrateg i a de desarro l l o
l oca l , Manua l de proced im ien-
tos para l a eva l uaci ón de l de-
sarro l l o l oca l y Metodol og ía
para l a construcci ón de b i od i-
gestores de menos de 3m3.
Difusión del conocimiento
relevante
Para d i fund i r e l conocim ien to re l e-
van te se u ti l i za l a i n tranet, e l abora-
da con ese fi n , q ue posee un
soporte tecnol óg i co que vi s i b i l i za l a
Estrateg i a de Comun i caci ón I nsti tu-
ci ona l de l a AMPP de F lorenci a .
Los fl u j os comun i cati vos se produ-
cen tan to ascenden tes como des-
cenden tes .
Los cana l es de comun i caci ón a
u ti l i zar pueden ser d i rectos e i nd i-
rectos . En tre l os primeros se desta-
can : Las reun i ones, l os even tos
(cong resos, fórum , ta l l eres y expo-
s i ci ones) , l as pub l i caci ones i n ter-
nas , l os buzones de sugerenci as y
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l as capaci taci ones de cua l qu i er ti-
po . Los cana l es i nd i rectos a u ti l i zar
pueden ser i n ternet, i n tranet, e l por-
ta l i n formati vo , l a red i n terna , e l
te l éfono y e l correo e l ectrón i co.
E l Mode l o soci o l óg i co SECI (so-
ci a l i zaci ón , externa l i zaci ón , combi-
naci ón e i n terna l i zaci ón ) ,
propuesto por Nonaka y Takeuch i
(1 999) , es e l que se u ti l i za en esta
i nvesti gaci ón para d i fund i r e l cono-
cim ien to re l evan te , pues su genera-
l i zaci ón , ya sea a través de l as
redes formal es o i n formal es , revi er-
te tan ta importanci a como su prop i a
generaci ón :
“La conformación de las redes
de innovación y de conocimiento
debe formar parte de las estrate-
gias de desarrollo en la agenda
del gobierno local como procesos
sistémicos que adquieren una ex-
presión en la vida , a nivel indivi-
dual, comunitario y local a partir
de la cooperación , como elemen-
to sustancial de lo comunitario”.
(Garcés , 201 3 : 76)
Una de l as formas más comunes
de soci a l i zaci ón de l conocim ien to
es l a que se produce de l movim ien-
to de l conocim ien to táci to a táci to .
En é l l a gesti ón de l conocim ien to
presta atenci ón y ti ene en cuen ta
todas l as potenci a l i d ades presen-
tes , y sobre esa base prop i ci a e l
encuen tro de saberes . Las feri as
expos i ti vas de ganado menor y ma-
yor que todos l os años en e l mes
de agosto se rea l i zan en F l orenci a ,
y que desde l a ed i ci ón de l 2007
prevé un i n tercambio de experi en-
ci a en tre l os productores , han esti-
mu l ado e l aumen to de l a
producti vi dad de carne y l eche en
e l mun i ci p i o . En cuan to a l a exter-
na l i zaci ón , que es e l cambio de l co-
nocim ien to táci to a exp l íci to ,
también se muestran resu l tados
a l en tadores como por e j emplo , l a
con fecci ón de un senci l l o Manua l
de buenas prácti cas para l a cons-
trucci ón y man ten im ien to de b i od i-
gestores i ncl u i do una maqueta .
Otro modo de soci a l i zar l os co-
nocim ien tos re l evan tes es e l deno-
m inado de combi naci ón , que se
produce cuando l os saberes son
exp l íci tos . A esta forma correspon-
de l a con fecci ón de l Manua l de pro-
ced im ien tos para med i r e l
desarro l l o l oca l , u no de l os produc-
tos mejorados obten i dos que fue
e l aborado tomando como referenci a
l os i nd i cadores propuestos en l as
escue l as de GUCID (Socorro et a l ,
201 4) .
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La i n terna l i zaci ón , consti tu ye otra
forma de soci a l i zaci ón , y asegu ra e l
tráns i to de l conocim ien to exp l íci to
a l conocim ien to táci to , es l a meta
superi or en este empeño pues se
garan ti zan l os cambios de compor-
tam ien tos con respecto a l o apren-
d i do . En este ti po de soci a l i zaci ón
se enmarcan tres even tos ci en tífi-
cos de carácter mun i ci pa l q ue des-
de e l 201 5 han adqu i ri do re l evanci a
e i n tenci ona l i d ad , a saber: e l Ta l l er
de ci enci as soci a l es en l a mon taña,
e l even to FUMMA (F i l i a l Un i vers i ta-
ri a Mun i ci pa l y Med i o Ambien te) y
e l Ta l l er de usuari os de b i od i gesto-
res . Estos encuen tros s i rven de p l a-
taforma de expos i ci ón , i n tercambio
y d i fu s i ón de l as mejores experi en-
ci as en torno a l as neces i dades
i den ti fi cadas.
Utilización del conocimiento
relevante
La u ti l i zaci ón de l conocim ien to es
una d imens i ón estrechamen te vi n-
cu l ada a l a de l desarro l l o de l cono-
cim ien to , e l producto o servi ci o que
se obti ene en esta acti vi dad ti ene
su concreci ón prácti ca en l a u ti l i za-
ci ón de l conocim ien to . La i n terac-
ci ón de l a gesti ón de l conocim ien to
con l os en tornos cl aves a través de
l as estructu ras de i n terfaces, debe
tri bu tar a l u so adecuado e i n tens i vo
de l as tecnol og ías exi sten tes en d i-
feren tes d i sci p l i nas , además de
con tri bu i r a l i n cremen to de l os esta-
dos fi nanci eros med i an te l a genera-
ci ón de proyectos que con tri buyan
a l a con formación de nuevos o me-
j orados productos y servi ci os .
La ci enci a y l a tecnol og ía l e otor-
gan un va l or ag regado a l a ca l i d ad
de l os productos , servi ci os y proce-
sos . Este b i en materi a l obten i do l o-
g ra una adecuada sati sfacci ón de
l os consum idores i n fl u yendo pos i ti-
vamen te en l a ca l i d ad de vi da de l a
soci edad fl orenci ana como en torno
soci a l i nmed i ato .
E l d i seño e impl emen taci ón de
proyectos consti tu ye e l i n d i cador
cl ave en l a u ti l i zaci ón de l conoci-
m ien to para l a so l uci ón a l as nece-
s i dades i den ti fi cadas en e l primer
paso de l a gesti ón de l conocim ien to
descri to an teri ormen te . Desde e l
201 5 y hasta enero de l 201 8 se han
impl emen tado proyectos que favo-
recen l a transformación pos i ti va de
l a rea l i d ad por parte de l os actores
gubernamen ta l es .
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Las experi enci as documen tadas
consti tu yen e l núcl eo para u ti l i zar e l
conocim ien to pues asegu ra su ge-
nera l i zaci ón y perm i te que se man-
tenga l a l óg i ca i n terna de l proceso,
es e l i n sumo fundamen ta l para l o-
g rar retener e l conocim ien to s i n que
dependa d i rectamen te de l as perso-
nas que l o gesti onan .
Retención el conocimiento
relevante
Se u ti l i zan i n sumos ya consegu i dos
en l os pasos descri tos an teri ormen-
te , así l os repos i tori os de i n forma-
ci ón obten i dos en e l paso dos y l as
experi enci as documen tadas de l an-
teri or, se a lmacenan en bases de
datos , catá l ogos, manua l es de nor-
mas y proced im ien tos que se con-
cretan en i n formes escri tos o
d i g i ta l es , vi deos y g rabaci ones. To-
do l o an teri or forma parte de l a do-
cumen taci ón de l proceso, y debe
poseer l as cop i as correspond i en tes
para asegu rarse l a protecci ón de l
conocim ien to generado en y para e l
mun i ci p i o .
Este paso está d i rectamen te vi n-
cu l ado a l a aprop i aci ón soci a l de l
conocim ien to , como expres i ón de l o
comun i tari o , q ue es l a pos i ci ón más
consecuen te an te l as tendenci as
que i nci den en e l u so cada vez más
pri vado de l conocim ien to , que es
funci ona l a l a dom inaci ón . La ten-
denci a emanci padora debe estar d i-
ri g i da a l a soci a l i zaci ón de l
conocim ien to como fuen te de poder
comparti do , porque:
(… ) en las condiciones del
municipio la forma más conve-
niente de retener el conocimiento
es su socialización efectiva entre
las personas y las organizaciones
que lo necesitan ampliando su
base social; por esa razón , los
decisores locales deben privile-
giar la importancia al trabajo en
red estimulando espacios de so-
cialización y diálogo de saberes
(… ) . (Garcés , 201 3 : 75)
El g rupo gestor es e l encargado
de se l ecci onar l as experi enci as do-
cumen tadas a retener, hasta este
momen to todas l as experi enci as
están d i spuestas en l a base de da-
tos e l aborada a l efecto , deb i do a l
corto ti empo de l a ap l i caci ón de l a
gesti ón de l conocim ien to y l o redu-
ci do de l número de l as m i smas. Por
l o tan to todas se encuen tran a lma-
cenadas y l a tarea fundamen ta l de
esta etapa es con ti nuar con l a ac-
tua l i zaci ón de l as m i smas.
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Se ti ene impl emen tado un s i s te-
ma de vi g i l anci a tecnol óg i ca que
perm i te censar permanen temen te e l
estado de l as i nvesti gaci ones y l as
so l uci ones de l as neces i dades i den-
ti fi cadas en e l primer paso. La FUM
en el mun i ci p i o es l a encargada de l
man ten im ien to de l s i s tema.
Medición de la eficacia de la
gestión del conocimiento
Para poder med i r l a efi caci a , l o pri-
mord i a l es determ inar e l responsa-
b l e de su impl emen taci ón . En este
estud i o e l máximo responsab l e es
e l Pres i den te de l a AMPP de F lo-
renci a qu i en , deb i do a sus mú l ti p l es
responsab i l i d ades, de l ega estas
funci ones en e l cuad ro responsab l e
de l a l ínea tres de l a Estrateg i a de
Desarro l l o Loca l denom inada Ges-
ti ón de l Conocim ien to para e l Desa-
rro l l o Loca l . Este cuad ro ti ene l a
responsab i l i d ad y l a au tori dad para
asegu rar que se estab l ezcan , imp l e-
men ten , man tengan y desarro l l en
l os procesos necesari os para e l i n s-
trumen to de gesti ón de l conocim ien-
to , además de i n formar a l
Pres i den te sobre e l desempeño de l
m i smo y de cua l qu i er neces i dad de
mejora . Comprobará que l a po l ít i ca
y ob j eti vos aprobados sean correc-
tamen te i n terpretados y ap l i cados.
Con l a eva l uaci ón y e l a j u ste se
determ ina e l g rado de cumpl im i en to
de l os ob j eti vos propuestos ,
además de l a i den ti fi caci ón de l os
pri nci pa l es prob l emas e i nsati sfac-
ci ones que han sa l i d o a re l uci r du-
ran te e l proceso. En esta etapa se
rea l i zan todas l as mod i fi caci ones o
correcci ones necesari as para e l im i-
nar l as defi ci enci as detectadas. To-
do esto garan ti za l a mejora
con ti nua de l proceso.
Se i n forma de l segu im ien to de l
s i s tema cuando e l j efe de l a l ínea
de gesti ón de l conocim ien to ri nde
cuen tas a l CAM . Se rea l i za anua l-
men te según cronog rama estab l eci-
do . Para asegu rar e l con tro l de l
proceso se eva l úa trimestra lmen te
en e l Grupo de Desarro l l o Loca l .
Para cada ob j eti vo se l e des i gnó
un responsab l e y se veri fi ca su
cumpl im i en to según l os p l azos es-
tab l eci dos . Los resu l tados se exp l i-
ci tan en i n formes por cada
responsab l e , se d i scu te previ amen-
te en e l seno de l g rupo gestor para
presen tarl os a l Grupo de Desarro l l o
Loca l donde se aprueba y adoptan
l as med i das para correg i r l os pro-
b l emas detectados.
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Las defi ci enci as detectadas son
ana l i zadas, haci endo én fas i s en sus
causas y efectos , después se e l a-
boran l as med i das preven ti vas y co-
rrecti vas , l as que se estructu ran en
l as acti vi dades de gesti ón de l cono-
cim ien to .
ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA
DE LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO EN LAS
INTERACCIONES
TRANSFORMADORAS DE LOS
ACTORES GUBERNAMENTALES
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE FLORENCIA
Se ana l i zaron l os resu l tados obten i-
dos de l a ap l i caci ón de observaci o-
nes parti ci pan tes y de l os se i s
g rupos de d i scus i ón en e l primer
semestre de l año 201 7 , l os datos
se tri angu l an a parti r de l as dos va-
ri ab l es en estud i o , l a gesti ón de l
conocim ien to basada en e l mode l o
con texto/cén tri co y l as i n teracci o-
nes transformadoras de l os actores
gubernamen ta l es para e l desarro l l o
l oca l .
En la d imensión víncu los s imé-
tri cos se evi denci a que en l os g ru-
pos de d i scus i ón , l a i n fl uenci a de
l as d imens i ones desarro l l ar y d i fun-
d i r e l conocim ien to re l evan te , en
sen ti do genera l , l a preparaci ón de
l os actores perm i ti ó que con sus ar-
gumen taci ones quebraran l a
fórmu l a de ordeno y mando y d i a l o-
gar para impu l sar un proyecto , co-
mo es e l caso de l prog rama de
equ i dad y género, e l cua l transver-
za l i za l a gesti ón de l a Estrateg i a de
Desarro l l o de F l orenci a .
Específi camen te en l os modos de
re l aci ón hay cambios , pues aunque
l a forma i n teracti va con ti núe preva-
l eci endo, aparecen a l gunos con fl i c-
tos desde l a prop i a i den ti fi caci ón de
l os conocim ien tos re l evan tes , s i n
embargo e l consenso es e l modo de
re l aci ón emergen te “s i no nos po-
nemos de acuerdo es impos i b l e de-
term i nar cuá l es son l as
neces i dades de conocim ien tos y
dónde y cómo las vamos a bus-
car”1 .
1 . Comen tari o que emerg i ó de l cuarto g rupo de d i scus i ón . (N . de l a A. )
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En la in tens idad de la relación
se observa en que l os actores han
s i do capaces de i r pau l ati namen te
evol uci onando su pos i ci ón y l og ran
e l i n tercambio de experi enci as . Ma-
n i fi estan que todo l o rea l i zado en
estos ú l t imos años en materi a de
desarro l l o l oca l ha perm i ti d o tomar
experi enci as y ap l i carl as en sus
áreas de actuaci ón . Aqu í es cl ara l a
i n fl uenci a de l a d i fu s i ón de l conoci-
m ien to re l evan te , l a tecno l og ía so-
ci a l estrateg i a de desarro l l o l oca l
ha perm i ti d o que l a i n tens i dad de l a
re l aci ón se acerque a l as prácti cas
i n teg radas.
La gesti ón de l conocim ien to ha
ten i do un impacto parti cu l ar en l a
subd imens i ón i n tens i dad de l a re l a-
ci ón , específi camen te en e l i n d i ca-
dor de prácti ca generaci ón de
conocim ien tos , puesto que e l i n ven-
tari o de i nnovadores a n i ve l mun i ci-
pa l con un carácter menos formal y
más en funci ón de u ti l i zar e l conoci-
m ien to táci to para reso l ver pro-
b l emáti cas pun tua l es , ha traído
como consecuenci a l a va l ori zaci ón
de l conocim ien to como un b i en i n-
tang i b l e , pero con e l cua l se pue-
den crear b i enes materi a l es . Los
e j emplos más s i gn i fi cati vos redun-
dan en e l Prog rama de construcci ón
de b i od i gestores y en e l Proyecto
de formación de capaci dades para
l a d i sm i nuci ón de l a con tam inaci ón
de l as aguas por res i d ua l es l íq u i dos
en e l pob l ado de F l orenci a , con l os
cua l es se han pod i do reso l ver pro-
b l emas re l aci onados con l a con ta-
m i naci ón ambien ta l y a l m i smo
ti empo se ha l og rado darl e so l uci ón
a p l an team ien tos y que j as de l a po-
b l aci ón .
Se p l an tea , por parte de l os ac-
tores gubernamen ta l es que exi ste
un prog rama de gesti ón de l conoci-
m ien to2 que ha perm i ti d o i r adqu i-
ri endo hab i l i d ades sobre l a forma
en que se puede gesti onar e l cono-
cim ien to , esto se expresa en l o g ru-
pos de d i scus i ón .
La potenciación de in ici ati vas ,
s í consti tu ye un even to , den tro de
l a i n tens i dad de l a re l aci ón que se
ha i do consol i d ando a parti r de l
2 . La fundamen taci ón de l prog rama se p l asma en l a i nvesti gaci ón Prog rama de gesti ón
de l conocim ien to para e l desarro l o l oca l d i ri g i do a l a preparaci ón de l os m iembros de l
Conse j o de l a Adm in i s traci ón y d i rectores de organ i zaci ones l abora l es de l mun i ci p i o
F l orenci a , Tes i s de Maestría , tu torada en e l 201 4 por l a au tora pri nci pa l de l a presen te
i nvesti gaci ón (N de l a A)
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201 5 , por parte de l a d i recci ón de
l a Asamblea , esto se ha vi sto i ncen-
ti vado a parti r de l a aprobaci ón de
l a l ey N . 1 1 3 de l S i s tema tri bu tari o
de fecha 23 de j u l i o de 201 2 . Gace-
ta Ofi ci a l Ord i nari o N . 53 de 21 de
novi embre de 201 2 que perm i te que
e l 1 % de l os sobrecumpl im i en tos de
todas l as en ti dades rad i cadas en e l
mun i ci p i os , puedan ser u ti l i zadas
para e l desarro l l o l oca l , e l l o ha per-
m i ti d o que se generen proyectos
que se puedan fi nanci ar desde e l
presupuesto mun i ci pa l . E l hecho
que med ian te l a d i fu s i ón de l conoci-
m ien to re l evan te esa l ey se haya
soci a l i zado en tre todos l os actores
gubernamen ta l es ha perm i ti d o que
en F l orenci a se puedan d i señar pro-
yectos donde l as fuen tes de fi nan-
ci am ien to sean d i versas , no basta
con l eyes y decretos l a preparaci ón
es cl ave.
Se ha determ inado que en l a reu-
n i ón de l g rupo de desarro l l o l oca l ,
para su aná l i s i s y revi s i ón , l as pro-
puestas de proyectos , l as que una
vez se l ecci onadas por este órgano
serán l l evados a l CAM donde se
determ inará , según l as pri ori dades
estab l eci das , a que experi enci a se
l e otorgará e l respa l do fi nanci ero .
Las prácti cas i n teg radas, que es e l
n i ve l superi or de i n tens i dad de l a
re l aci ón en tre l os actores guberna-
men ta l es aún no se pone de man i-
fi esto .
Para l a impl emen taci ón de l os
proyectos , sobre todo l os gesti ona-
dos en l os años 201 5 y 201 6 , se
neces i ta l a ap l i caci ón de conoci-
m ien tos , y que se concl uya l a cons-
trucci ón de l conocim ien to nuevo.
Un e j emplo en ta l sen ti do l o es e l
Proyecto forta l ecim ien to de capaci-
dades para l a producci ón l oca l de
materi a l es de l a construcci ón , en l a
Un i dad Empresari a l de Base de
F l orenci a . La impl emen taci ón de
este proyecto ha perm i ti d o combi-
nar a l conocim ien to táci to , expresa-
do en l a trad i ci ón manu factu rera de
produci r e l emen tos de p i so y de pa-
redes, con l a tecnol og ía adqu i ri d a
med i an te un proyecto de col abora-
ci ón . Se hace paten te aqu í l a exter-
na l i zaci ón de l conocim ien to y se
evi denci a cómo la d imens i ón de d i-
fu s i ón de l conocim ien to i n fl u ye en
l as i n teracci ones, pues en procesos
s im i l ares a este se l og ra que l a ex-
peri enci a sea documen tada3 .
3. Experi enci a documen tada por parte de l g rupo gestor de l a gesti ón de l conocim ien to y
que se recoge en un l i bro en proceso de ed i ci ón , d i ri g i do por especi a l i s tas de PRODEL (N
de l a A)
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Quedó demostrado que s i ese
conocim ien to co l ecti vo , combi nato-
ri o y l oca l , se en foca a reso l ver pro-
b l emas soci a l es como el de l a
vi vi enda , prop i ci ando l a parti ci pa-
ci ón y l as re l aci ones de hori zon ta l i-
dad , puede a l canzarse resu l tados
sosten i b l es . En l a actua l i d ad e l fon-
do hab i taci ona l de F l orenci a está
cons i derado en tre l os mejores de l
país .
DIMENSIÓN VISIONES ES-
TRATÉGICAS COMPARTIDAS
En los m iembros de l a Asamblea se
evi denci an cambios en l o sub j eti vo ,
re l aci onados con l as construcci ones
de l a rea l i d ad , se denota una me-
j oría en l a ca l i d ad de l as i n terven-
ci ones, d i sm i nuyen l as frases
estereoti padas y se evi denci a una
impl i caci ón persona l , además son
capaces de rea l i zar críti cas a l as
adm in i s traci ones de l mun i ci p i o fun-
damen tadas en e l emen tos raci ona-
l es . Se observa tan to en e l CAM
como en l a AMPP se s i en te un sen-
ti do de pertenenci a a l mun i ci p i o ex-
presado en l a e l aboraci ón de
proyectos donde prima l a re l aci ón
cooperada, como es e l caso de Ba-
rri o X Barri o .
Los procesos de negociación
han experimen tado transformacio-
nes , fundamen ta lmen te en e l seno
de l CAM . La gesti ón de l conoci-
m ien to , demanda que l os prob l emas
se ana l i cen desde perspecti vas i n-
teg radoras y que se vea l a neces i-
dad de u ti l i zar conocim ien tos , tan to
táci tos como expl íci tos y que se
rea l i cen procesos de i nvesti gaci ón ,
atemperados a l a d i nám ica de l a
gesti ón gubernamen ta l . Esto se ex-
presa en l a neces i dad de a l gunas
med i aci ones, como es e l caso de l a
u ti l i zaci ón de l 1 % y acuerdos de
convi venci a , aspecto que se obser-
va re l aci onado con e l Prog rama de
equ i dad y género.
En l a asamblea , l a s i tuaci ón con-
ti n úa s i endo más desfavorab l e que
en e l CAM , s i n embargo se evi den-
ci a una mejoría en l as i n tervenci o-
nes , pues en l os años 201 5 y 201 6
se rea l i zaron un tota l de 342 i n ter-
venci ones y de e l l as 207 son de l os
de l egados, también hay una me-
j oría en cuan to a l as argumen taci o-
nes que se ofrecen .
En la d imensión comun icación ,
se evi denci a como el proceso de
gesti ón de l conocim ien to puesto en
prácti ca e j erce i n fl uenci a , puesto
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que se ap l i ca l a estrateg i a i n sti tu-
ci ona l de comun i caci ón de l a Asam-
b l ea Mun i ci pa l de l Poder Popu l ar.
Se destaca e l aprend i za j e y puesta
en prácti ca de hab i l i d ades comun i-
cati vas para e l aborar l as respues-
tas que se l e dan a l os
p l an team ien tos . La tota l i d ad de l os
actores gubernamen ta l es con ti n úan
reconoci endo l a importanci a de l a
comun i caci ón , en un mun i ci p i o co-
mo Florenci a , q ue no posee n i ra-
d i o , n i te l evi s i ón , l os ta l l eres de
comun i caci ón cara a cara consti tu-
yen l a mejor opci ón .
Otras formas emergen tes de co-
mun i caci ón en e l terri tori o l o son , l a
u ti l i zaci ón de med ios e l ectrón i cos y
de vi deos rea l i zados como parte de
l a estrateg i a de comun i caci ón i n sti-
tu ci ona l , y puestos a d i spos i ci ón de
l a mayoría de l os actores en e l por-
ta l de l a i n tranet de l gob i erno. Es-
tas opci ones consti tu yen uno de l os
med ios constru i dos como apl i ca-
ci ón , que soporta e l proceso de
gesti ón de l conocim ien to que se ha
i do gestando en tre l os actores gu-
bernamen ta l es de F l orenci a .
La d imensión de conocim ien-
tos sobre in teracción que ti ene
como i nd i cador de prácti ca l a sub j e-
ti vi dad comun i tari a referi da a l desa-
rro l l o l oca l presen ta mod i fi caci ones.
Los actores gubernamen ta l es son
capaces de p l an tear defi n i ci ones
re l aci onadas con d imens i ones de l
desarro l l o , comun i caci ón i n sti tu ci o-
na l , gesti ón gubernamen ta l , gesti ón
de prog ramas y proyectos , y p l an-
tean l a neces i dad que se creen he-
rram ien tas que perm i tan una
gesti ón i n teg ra l en l a cua l se i n te-
g ren l os n i ve l es mun i ci pa l es con l os
provi nci a l es y l os naci ona l es .
Las formas de pensar, l a afecti vi-
dad y l os va l ores referi dos a l a i n-
teracci ón y a l desarro l l o l oca l han
s i do mod i fi cadas, pues l e otorgan
mayor importanci a a l as i n teracci o-
nes i n formal es , con e j emplos con-
cretos de porque es así, s i n
demeri tar e l pape l que j uegan l as
formal es . Aparece e l reconocim ien-
to que e l desarro l l o de F l orenci a se
ti ene que constru i r desde e l mun i ci-
p i o , y que no es s im i l ar a l de otros
mun i ci p i os , provi nci as o a l de l a
prop i a naci ón . Se evi denci a l a ne-
ces i dad de d i scordar, y se ti enen
i deas, a l gunas puestas en prácti cas
de cómo log rar ese desarro l l o , don-
de uno de l os factores a tener en
cuen ta es e l de gesti onar e l conoci-
m ien to .
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Los actores gubernamen ta l es
cooperan en tre sí, proponen y d i-
señan proyectos , e l e j emplo está en
l a Asamblea donde exi sten 1 2 pro-
yectos de traba j o comun i tari o i n te-
g rado que han su rg i do de l as
prop i as neces i dades d i rectas de l a
pob l aci ón , a parti r de un d i agnósti-
co parti ci pati vo y donde l os benefi-
ci ari os no sol amen te comparten
espaci o , s i no que son l os protago-
n i s tas de l cambio requeri do para e l
l og ro de l a emanci paci ón . Se puede
afi rmar que:
“Lo comunitario , como vínculo
de simetría entre las personas ,
está presente en el desarrollo co-
munitario que devenga de una
gestión municipal donde se pueda
constatar la participación y coo-
peración individual y colectiva
de las personas en torno a pro-
yectos que son de autodesarrollo
porque emergen como solución a
las contradicciones esenciales de
las que proceden sus malestares
de vida cotidiana . ” (A lonso ,
2011 : 1 5)
De los resu l tados de l as i n terac-
ci ones, específi camen te de l os de-
ven i dos de l a ap l i caci ón de l
conocim ien to y l as tecnol og ías ,
destaca l a prop i a Estrateg i a de De-
sarro l l o Loca l converti da en un i ns-
trumen to de gesti ón para e l
desarro l l o que ag l u ti na en sí a l os
demás i nstrumen tos de p l an i fi ca-
ci ón , es deci r l os prog ramas que
perm i ten concretar e l momen to tác-
ti co de l a Estrateg i a donde resu l tan
re l evan tes por su i n teg raci ón y d i á-
l ogo de actores , l os de materi a l es
de l a construcci ón , gesti ón de l co-
nocim ien to y equ i dad y género.
Las característi cas de i n teracci o-
nes transformadoras de l os actores
gubernamen ta l es presen tan pun tos
de con tacto con l os ro l es de l a
“persona faci l i tadora en e l desarro-
l l o terri tori a l ” (Costamagna y La-
rrea , 201 7 : 93) , q ue son : crear
espaci os de d i á l ogo, constru i r vi-
s i ón comparti da , gesti onar s i tuaci o-
nes de con fl i cto , constru i r
re l aci ones de con fi anza , constru i r
agendas comparti das , conectar e l
terri tori o con l as escue l as de l pen-
sam ien to y l os debates externos ,
conectar l a teoría y l a prácti ca , fa-
ci l i tar l a refl exi ón y acci ón para
constru i r capaci dades col ecti vas en
e l terri tori o .
 
CONCLUSIONES
La gesti ón de l conocim ien to , basa-
da en e l mode l o con texto/cén tri co ,
enci erra en sí m i sma una l óg i ca i n-
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terna que asegu ra su con tri buci ón a
que l as i n teracci ones en tre l os ac-
tores gubernamen ta l es trans i ten ha-
ci a l o trasformador. Pos i b i l i ta l a
creaci ón de espaci os para l a comu-
n i caci ón hori zon ta l , potenci a l a coo-
peraci ón y e l reconocim ien to de l
otro , en l a búsqueda de sol uci ones
a l os prob l emas de l a coti d i an i dad
de l mun i ci p i o . Potenci a l a asunci ón
de con trad i cci ones y l e perm i te a
l os actores gubernamen ta l es trans i-
tar de l o reproducti vo y acríti co de
l a vi da coti d i ana a postu ras propo-
s i t i vas , desde argumen taci ones só-
l i d as , donde e l reconocim ien to de
d i feren tes g rados de con fl i ctos se
cons i dera como necesari o en e l de-
sarro l l o .
E l proceso de gesti ón de l conoci-
m ien to exp l i ci tado emerge como
d i spos i ti vo de cambio en tan to sea
capaz de au to organ i zarse y corre-
g i rse en consonanci a con l as com-
p l e j as cond i ci ones de l a gesti ón
gubernamen ta l en un terri tori o , en
este caso un mun i ci p i o . Las trans-
formaciones que va a su fri r depen-
den de causa l i d ades mú l ti p l es ,
azares e i ncerti d umbres y de l as i n-
novaci ones que e l mun i ci p i o , como
cé l u l a de l s i s tema pol ít i co sea ca-
paz de captar y genera l i zar o crear.
La i n fl uenci a de l a gesti ón de l
conocim ien to , basada en e l mode l o
con texto/cén tri co , en l as i n teracci o-
nes transformadoras en tre l os acto-
res gubernamen ta l es , se vi sua l i za
en e l prop i o reconocim ien to que l a
i n formación y e l conocim ien to , co-
mo formas de poder, con tri buyen a
l a democrati zaci ón de sus accesos
y a l a de sus fuen tes e i nstrumen-
tos de producci ón , potenci ando l a
creaci ón de espaci os i n teracti vos
de d i scus i ón y puesta en común , de
donde su rgen sol uci ones cada vez
más comple j as , y a j u stadas a l con-
texto en que se man i fi estan , con
argumen taci ones l óg i cas constru i-
das por l os actores , para romper
l as reproducci ones de verti ca l i d ad
que se producen en l as prácti cas
de d i chos actores .
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